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~~c tru vr>uctslljelll o olcaju ls t lcaia s%ojegospodstvo nad Dalmacijom postavljanjem kamenih gr-
bova na gradskim zgt.adama i pod izanjem javnih spo-
menika. Pojedini n jezini predstavnici, providur i i g rad-
ski knezovi nastojal i su da na j avn im, općinskim zgra-
dama ovjekovje če svoje ime, natpisom pohvale i l i ob i-
teljskim grbom, iako su te zgrade bile gra đene ponajviše
n ovcem clalmatinskih općina, a n e sreclišn je državne
blagajne. Postavljanju t i h n a tp isa i g rbova pr idoni jelo
je i dodvaranje gra đ ana pojedinom knezu koj i j e b i o
s lavičan. U t ome se t o l iko p r e t jeravalo da j e i s a m a
mletačka vlada naredila k r a jem X V I I s t o l j eća da sc
većina tih grbova i natpisa otu če,' bojeći se odveć velike
popularnosti svojih namještenika u n j ez inoj pogranič-
noj pokraj ini . Naredila je da se br išu i sk inu obi tel jsk i
grbovi gradskih knezova i generalnih providura, a osta-
x e samo duždev grb i l a v evanđeliste Marka kao zna-
men Republike.




strl, I, Za greb 1954, str. 89.
Klesari i k i par i t i h bezbro3nih javnih spomenika, rel-
jefnihh grbova i k ipova lavova sv. Marka, znamenja ml»-
t ačke vlade i n jezinih predstavnika u Dalmacij i od X V
do kraja XVI I I s to l jeća većinom su nam nepoznati. Tek
za one koj i su uz idani na onom spomeniku ko jemu se
zna majstor, može se pretpostaviti da je on izradio i nje-
gove grbove. Nabroji t ću neke od t i h m a j s tora je r su
oni u t om e u k r ašivanju pokazali često svoju i s tanča-
nost i p r i padnost pojedinom slogu got i čkom, renesan-snom il i baroknom u k o j ima su i z rađivali te klesarske
Grbovi i na tp is i su uk rašeni ukrasnim mot iv ima t i h
s logova, oki i r ima s volutama, cvijetnim vijencima iarhitektonskim ob l ic ima koj i o d aju v j ešt inu komponi-
ranja starih majstora, a važni su i za clatiranje pojedine
zgrade i spomenika. Neke od n j i h su k l esal i u S p l i t u
B onino Mi lanac i J u ra j D a lmat inac, u T r og iru i u Š i -
beniku Nikola Firentinac i Andr i ja Aleši, u Kor
čuli Vic-k o Alvizov, Marko Andr i j ić,> Jerolim iz Ankone koj i j e
izradio 1549. grbove kneza I. Balbi u loži na obali ' i du-
brovački majstor V icko Češlje, koj i j e 1594. izradio grb
i natpis gradskog kneza Antuna Leona za gradske zidine.'
C. Fisković, I :g led spl i tsko> Na>'od>io- t i ' , a r< pi ošlosti, Pe r i-
-' C. Fisković, Naši rnclitelji i l i pn>i X1>-XV I stoljeća i< Du1>ro-
r >iil'rc, Zagreb 1947, str'. 49, 76, 89.
C. Fiskusi<.', Korćr<la>zs!cn kate<li<ila, Zagreb 1939, str. 23.' it cli el ito (15 ri rar:;o 1549) pei cor>tndi a riinistr o R ie> orri>rivai<co»iza>io per a»er fato l e n r ' r rie .stile cvlcrre de la l o -a L . 1 3
.s 16. Koi čula»ski spisi, si. 889, sveščić 8. Histori jski arh iv u
" ndi 17 delIo (seter»bre 1594L Die c lar per
t a>iti co>rtadi i i r p i i ivolte et i>r dir eri< icrrr p. I e> vrgli>ie clelli rzu<„»iifici sig>rori gi><di-
c i et c le fe i isoi i c ! r iiciest>o Vi< e>r;,o Cesglie cIci Ra<isa pe> fa r r i i n
<lelI'ar rita de l c l e>zreirtrsi i»io L i o > i »iessa riell i r o lt i c le l la citi<iat>resio la porta et civ pe>' cor»'ericio>re partic'olar co>r Izci hacita
tolo>i t rerzta fazio l i i 'e c e ito e o t ra>rte> >ione sold! L 1894.
D ie det to . D i e c!c<r per' co>itacli a > »aestro I sepv C e l i<bi» p e >-v> ruzte fa<te i>el acoiriodai' essa an»a l i r e c!r<at>o val - L 4 s -
Acli cletto, Die dn r pe r c o>rtccdi a i»aestro Zeca>r»e Chiclriris pe i
cc>ur zo»rata fa tta d i>>ton>o cir»za srideta l i re ie>ca val - L I s -
Dic dettv. Die clar per cv»tncli n V r ic i ria per I » ir>ei..servitv l i >ria-estri >rel cvr>rodar I 'an>ra srideta l i r e » >ia solcli dieci r>al L I s 10 .
Die de>r. Pei co»ta<li a r riaestro F>'<iricesco Bv»i>i, a >izaestro N i -
cvlo Po»re>rich et cc frarell i V lcihotichr per I r iere sc.'Iiiete to lte dn
lvi'o cvsi per fa r I ' a rr>ra, come la con>ise et i l
c!c<<zd>o dove .ieniI 'epitafio, l i re q i ia tordici so ldi dodic i Va l — L 14 s. 12 .
1(e>ii die da r p e r c o r>de<tc<racli dette p iere da i >rven>ich >iella






Duje Splićanin je k lesao 1540. godine kip mleta čkog
lava nad vrat ima t v rđave sv. N ikole pred Š ibenikom,'
a Tr i fun B o k anić početkom X V I I sto l j eća lavove s
grbovima vrh g r adske lože u H v a ru . '
Među tim majstorima je i dosad nepoznati kor čulan-
ski kipar i graditelj iz sredine XVI i po četka XVII sto-
l jeća Grgur Du jmov, koj i j e p o ocu nazvan u j ednom
zapisu gradskog blagajnika u studenom 1569. Dujmović
(V). On je radio različite kamenarske radove, klesao gr-
bove, podigao visoki javni stup na zapadnoj obali grada








Korčule, zidao na gradskim zidovima i ostalim grad-
njama. Prema arhivskim podacima doznajemo za ne-
koliko n jegovih radova. On j e postavio kip m l e tačkog
sv. Marka na neki stup na gradskoj obali za koj i j e b io
i zradio grbove, pa j e za t a j r a d b i o p l aćen u ožu j ku
1542. godine (I .) . Možda je t o b i l o u v ez i s g r adnjom
ribarnice u kojoj je , prema zapisu kroničara Ivana Zor-
zija, sazidan tih godina kameni stol »sa svim oko ln im
U slijedećem desetljeću Grgur Du jmović se također
spominje pr i s l ičnim radovima. U svibnju 1558. izradio
je reljef il i kip mletačkog Markova lava koji je u l ip-
nju prenesen iz njegove radionice i p r ičvršćen na stup
obale (I I) , al i netom je postavljen, gradski knez je na-
redio da ga se skine i spremi u sk ladište korčulanskog
p lemića Ivana Đ u n i ja . Grgur j e n a t o m s t up u m o l a
bio počeo izrađivati i dva g rba skupa s majstorom Je-
rolimom Pomenićem, članom poznatog korčulanskog
k lesarskog roda, al i j e z a t im k nez naredio da se i t e
g rbove zbriše i iz jednači obla površina stupa, pa im j e ,
kad to i zvršiše, i t o b i l o p l aćeno. Grguru j e p l aćen i
onaj kip mletačkog lava koj i j e sk inut po kneževoj na-
redbi i prenesen u Kneževu kulu, što znači da ga je bio
U kolovozu 1564. gradski knez j e o d lučio da se n a
s tupu izrade grbovi i u s p ravi m le tački lav i G r gur j e
za to bio isplaćen. Majstor N i kola V lahotić je pak b io
isplaćen što je rel jef mletačkog lava bio postavio u nišu
gradskog zida (I II).
U veljači 1565. Grgur j e i sp laćen za grb k o j i j e p o -
stavljen na vrata dvor išta u ko jemu se nalazio gradski
zdenac, (IV) na k o j emu j e r a d io g radi tel j N i kola V la-
sotić (IV).
Grgur je v j e ro jatno imao i v l as t i t i k amenolom, kao
i ostali kamenari, pa je godine 1567. dostavljao općini
kamene ploče, a krajem 1569. radio na općinskoj v i jeć-
nici (V), gdje je bio zaposlen i u s l i j edećem desetljeću,
i to na vratrma neke manje sobe (VI). Godine 1586. izra-
dio je kamen za vrata nove tamnice na kojoj su u sv ib-
nju radil i majstor Marko dubrovački zidar i pomoćnik
Sve to doznajemo iz ovdje ob javl jenih arh ivskih do-
kumenata, kratkih a l i p o uzdanih zapisa gradskih b la-
gajnika koj i s u p o red os ta lih i t e i s p l ate Du jmoviću
Korčulanski spisi, sv. 892, sveščić 23, Historijski arhiv u Zadru.
adi detto (4 februario I595) Die dar per contadi a maestro Vi-
cenzo Cesglie per i l ep i tafio sculpito nella murglia della ci t ta
sotto l'arma del Clementissimo Lion e per mastezl fatto portar
da Raguza per tal effetto un cechin L IO s. I2.
Korčulanski spisi, sv. 892, sveščić 24, Historijski arhiv u Zadru.
Vjerojatno je to L ionov grb i n a tpis o Antenoru nad unutra-
šnjim zapadnim vratima grada.
' C. Fisković, Umjetnost i um j e tnički obrt XV-XVI s toljeća u
Splitu, Zbornik u p roslavu petstogodišnjice rođenja Marka Ma-
rulića, Zagreb 1950, str. 144.
' Pretpostavljam po s t i lskim oznakama i j ednoj arhivskoj b i-
lješci da su Trifun Bokanić i njegova radionica sagradili javnu
ložu u gradu Hvaru. O.tora ću posebno pisati.
' V. Vuletić-Vukasović, Catalogo dei Co»ti, Vicari e Rettori che
si succedettero nel ćoverno di Cu rzola (Dahnazia I delI'anno
' Korčulanski spisi, sv. 892, sveščić 20. Historijski arhiv u Za-
dru.
unosili u svoje b i l ježnice da ih p r i kažu na k raju svoje
službe gradskoj upravi. Kada se sredinom ožujka 1588.
z apočelo popravljanjem vel ikog mola u l u c i , Grgur j e
postao protomajstor t i h r a d ova i b i o k a o t a kav v i še
p laćen od ostalih ma js tora zaposlenih na to j g r adn j i .
On je 1589. izradio i visoki stup s glavicom i ukrasom,
g rbom i na tp isom koj i j e p o d ignut u p očast gradskog
k neza Alvise Telani-Polanija u g r adskoj l u c i . K ada j e
taj stup podignut, pr imi jet i lo se da je postavljen nisko
i da nema osobita učinka, pa ga se skinulo i uzdiglo na
više, a okolo njega su sagrađene kamene sjedalice, po-
digao se zidić i popločao prostor, tako da je zaokružen
urbanistički i n i j e ostao osamljen. Vrh n jega se posta-
v ila zastavica, vjerojatno mjedena koja j e n a ručena u
Mletke, uk lesana slova natpisa su se zacrnjela pak l i-
nom da se bolje istaknu, a knežev grb je svećenik Ivan
Kristofor Dubrovčanin obojio srebrnom i z l a tnom bo-
jom. Tu pozlatu je t rebalo ponovit i jer su je još svježu
jak vjetar i k i ša b i l i zb r isal i ( I X) . Ta j Po lani jev stup,
koji ćemo ovdje kasnije opisati, trebalo je 1594. godine
popraviti i ta j j e posao povjeren majstoru Grguru Duj-
moviću (X) . Te g od ine j e o n i z r adio i g r b g r a dskog
kneza Antonija Leona (X) postavljen na ulaz stepeništa
kojim se uzlazilo na gradske zidine kraj barokne crkve
Svih Svetih, a koje su, i prema bi l ješci kroni čara Ivana
Zorzija, zidali za v r i j eme L ionova kneževanja.'
Dujmović je prema narudžbi gradskih sudaca izradio
u travnju 1600. godine i grb gradskog kneza Jakova
Bragadina (X I I ) , u z k o j ega j e o k v i r i z r ad io majstor
Frano Vlahotić, a natpis uk lesao majstor Luka Pavlo-
vić (XIV) . Za v r i j eme Bragadinova kneževanja, prema
Zorzijevoj b i l ješci, nastavilo se gradnjom v isećih luko-
va na gradskim zidinama."
Izgradnja t ih dvadeset i pet v isećih lukova počela je
l jeti 1599." Na nj ima su radi l i četiri dubrovačka zidara,
majstori V laho sa sinom, Luka i K o l enda, te nekol iko
korčulanskih gradi telja i k l esara među kojima je bio
i Grgur Dujmović. Lukovi su se gradil i općinskim nov-
cem dobivenim, kako piše Zorzi, a što je ina če bilo uobi-
čajeno, od novčanih kazni.
Godine 1602. Dujmović je iz radio grb za svod ko j im
se iz kule išlo u g radsku palaču (XIII).
Grgur je u K o r čul i imao i s voju ob i tel j pa se 1595.
godine spominje n jegov sin N i k ola ko j i j e v j e r o ja tno
bio naobražen pa j e 1 585. i s l i j edećih godina p laćen
kao tumač (VI I ) , a od lazio je i u D u b r ovnik odakle je
donio 1595. crveni pečatni vosak za g r adsku p i sarnu
(XI). Grgur je imao u svom sk ladištu i k a r tone od ko-
jih je dvadeset i pe t u s tupio 1586. godine za dvoranu
općinske palače (VIII).
Prema navedenim zapisima gradskog kamerlenga do-
znajemo, dakle da j e G r gur D u j mović živio i r a d io u
Korčuli više od pola stol jeća, otpri l ike od sredine XVI
do prvih godina XVI I s t o l jeća, da je k l esao građevin-
ske ukrase, među ko j ima su b i l i k i p ov i i g r b ov i m l e-
tačke vlade i n jezinih predstavnika, zidao na gradskim
z idinama a v j e ro jatno i g r a dio p o jedine zgrade i p o -
Grgur Duj mović, Tela«ij ev stup «Kor čuli
duzimao građevinsko-klesarske radove za pojedince o
čemu nismo mogli saznati iz zapisa općinskog blagajni-
ka, jer ga on za n j i h n i j e i sp laćivao. Njegove radove,
koje općinski b l agajnik s p omin je, nismo prepoznali,
n eki grbovi će b i t i n estal i i p r i r u šenju k o rčulanskih
gradskih zidova u prošlom stol jeću. Ali spomenuti stup
koji je gradska uprava podigla knezu Alvisu Telani-Po-
laniju sačuvan je još na gradskoj obali Kor čule. Ne na-
l azi se na p r votnom m j estu već je n a p očetku našeg
s toljeća spušten uz novo stepenište ulaza u grad i t i m
izgubio svoju n egdašnju urbanističku l j epotu, a li j e
ipak u c j e l in i sačuvan. Visok j e 7 ,29 m s p o dnožjem
' V. Vuletić-Vukasović, o. c. (5).
" Ibidem.
" Korčulanski spisi, sv. 889, sveščić 21, pod nadnevkom 3. VIII
1899. Historijski arhiv u Zadru.
svi kipovi, g rbovi i n a t p is i p od ignul i « ča s t t>lađi>tih
predstavnika, le svi b i jah« s k i>tx>li i otuče>tj, izuzev ne-
kih sit>tica a grad je ostno gotovo xtagvde>t«."
Telanijev stup j e i z voran i s k l adan u s vom o b l i ku ,
vitak je i u ravnotežen. Pojedinosti su mu medjusobno
usklađene, a vješto je i dobro k lesan, te nam se Grgur
Dujmović predstavlja s n j im kao v ješt i sposoban maj-
stor u vremenu kada je klesarski zanat u Dalmacij i opa-
dao u svojoj vrsnoći. Godine 1680. je uz njega podignut
sličan stup u počast gradskom knezu Pelegrinu Paskva-
ligu. Iako je skoro b i lo p rošlo sto l jeće, ipak se gradi-
telj toga novog stupa ugledao u Po lani jev i n a p ravio
ga gotovo jednakim s m a lom razl ikom na ak roter i ju i
okviru grba. Oba stupa su tada smještena uz stepenište
gradskih vrata na početku malog trga pr i u lazu u grad.
Tim je i Du jmovićev stup, dobivši svoj pendant, uklop-
l jen u n ovu i e f e k tnu u r banist ičku c je l inu s l o žom i
gradskim vrat ima, koja je početkom XI X s t o l jeća uni-
štena izgradnjom novog i nametl j ivog neobaroknog stu-
bišta. To b i s t u b ište t rebalo uk lonit i i v r a t i t i s t a rom
ulazu u g rad p r vo tnu c j e l inu, u k o jo j b i s e p o novno
očitovao smisao za nekadašnje uspjelo urbanističko rje-
šenje na pročelju Korčule." Podaci o tom negdašnjem
izgledu malog trga povezanog s ložom, stupovima, grad-
skim vrat ima i s tepeništem s obale postoje i ta j b i za-
hvat bio i zvedl j iv . N j i m b i s e p o n ovno v rednovalo i
Dujmovićevo djelo i p o kazalo kako j e K o r čula v ješto
otvorila svoje zidine i napravila reprezentativni u laz u
grad s m o r ske o ba le, l j epše negol i os tal i p r i m orsk i
gradovi."
" V. Vuletić-Vukasović, o. c. (5)
" C. Fisković, Urbanističko usxxvršavxxnje Korčule Ka>xxxvelićevxx
v>.e»xe>xa, Zbornik otoka Korčule 3, Radovi o Petru Kaxxaveliću,
Korčula 1973. str. 69, sl. 2; Igor Fisković, Kxxlxx>r>xo-u»>jet>xička
prošlost Pelješkog kanala, Split 1972, str. 90, sl. 26.
" C. Fisković-N. Ivaxxčević, Prijedlog za ad>>px>>cij>x i reko>xstru-
kciju Zapadnog dijela hi s tori jske je tgre g rada Korčule. Arhi-
tektura, Zagreb 1975, u tisku. U tom članku se raspravlja o tom
zahvatu.
ukopanim nešto u zemlju. Svojim obl ikom, koj i j e r i j e-
dak medu javnim spomenicima„zaslužuje punu pažnju
i očituje da j e G r gu r D u j m ović b io d a rovi t m a j s tor
koji je r adio u o b l i c ima mani r izma.
Okrugli stup je uvučen u četir i i s taknuta prof i l i rana
brida tako da poprima četverokutni obl ik . Postavljen je
na proširenu prof i l i ranu stopu, a završava vitkom i pro-
filiranom četverouglastom glavicom koja d rž i pačetvo-
rinu kojoj na četir i s t rane sl i jedi urezani natpis:
D ILEXISTI JUSTITIAM E T
ODISTI I N I QV ITATEM
AD SYDERA VIRTVS
ALOISIO TELANI (POLANI) PRAETORI
OPTIME M E R ITO AD PERPE
TVAM MEMORIAM
ANNO DNI 1589"
Nad pačetvorinom se > .zdiže akroteri j savinuta t r o-
kutnog oblika sa završnim izduženim pupol jkom i dv i j e
pobočne piramidice postavljene s obje st rane na ispru-
žene volute. Na p r ednjo j s t r an i ak ro ter i ja j e r e l j e fn i
grb uokviren u razvijeni manir ist ički kar tuš. Obiteljski
znakovi kneza Alviza Telani-Polani otučeni su sa š t i ta .
V jerojatno je t o u č in jeno u zadnjem desetljeću XV I I
stoljeća kada je» mletačka vlada xxaredila» — kako piše
kroničar Ivan Zorzi — »posebnom dx>kalom da se skimx
" Radi palmine krošnje koja prekriva vrh stupa nije mi b i l o
moguće pročitati visoki natpis. Donosim ga prema pr i jepisu N.
Trojanisa, Sui monumenti d i st o r ia e d i ar t e e s iste>x>i >>eil>x
citxa ed isola di Curzola, Trst 1911, str. 24.
Natpis je pogrešno objavljen u M i t t e i lungen der Architektexx
Vereixxiguxtg >Wiexxer Bauhiitte, Bat>d XXXII , IV L ieferuxxg, Wiexx
1915, str. 1.
Iz te mape objavljujem ovdje fotografiju i nacrt stupa od Hansa
Glasa, tabla 33. Danas je zbog palmine krošnje nemoguće fo-
tografirati i s n imit i s tup. Palme je t r ebalo uk lonit i već 1939.
i još do danas to nije učinjeno iako prekrivaju spomenik i sme-
taiu mu. C. Fisković, Javni sx>ome>>ici starijeg doba u Da lma-




adi dito per contadi deti a magistvo Nicolo Vlacotich per
— - - — n>e>ter sa» Marcho sii l »>>ivo iii cara et per fa r
le piere i» cavo del dito n iuro in roso>i Lire I soldi 11.
31 sete>nbrio
per con>adi deti a cr i le l>astaso et co»ipagiii per portadura
de Sa» Marcho de/ pala zo al »tolo - — — Lire I soldi 6.
(1542) Spese fate per la rivia /e q»al for>io fare a te»ipo de
messer iacomo amer et pagate per » i i Geroli»io si-
moneti per ordene del >nag>iifico co>ite co>ne apar
qui de soto - — — — adi 5 mar o p er t a>iti dati a
niaestro Dugmo tayapiera al suo conto dela sua»ier-
zede per lavorar la co/ona et ale an»e cioe scudi-
Lire 9 so/di 12.
... per l i 13 de p rese»te per for t i f icar sa>i »iarcho
s«la colona dela deta fabricI>a — — — Lire I so/di 117
Korčulanski spisi, sv. 884, sveščić 20.
HAZ.
IVKorčulanski spisi, sv. 884, sveščić 10.
Historijski arhiv u Zadru.
(3 z>ino) 1558.
II
adi 3 dito co>itadi a Zorzi stupsig et altri 4 co»ipag>ii
per aver portato sa»iarco di>ia»zi đe la casa de» ia-
gistro Gregono d i q u ondam Dui»io e » >eter/o st i la
co/ona Lire — soldi 5.
1565 5 II.
đi dito con>ai a inaestro Doimo ta iapeva per resto d 'u>ia
an>ia qual fu mesa sopra le porte del pozo/ Lire 1.
Marzo. A/l pr i>no đ>to co>ltai pe»' na>i de/ »lag»if ico co>lte
a»iaistvo Nicolo Vlasotich a co»to del pozol > a.' — Lire 11
Korčulanski spisi, sv. 892 sveščić 11. HAZ.
so/di 2.
(3 z»no) 1558
a di dito co»tadi a Zorzi da Lesi»a et a/tr i t re co>ii-
pagni per levar samarco da la colona per portarlo
in magazen de niesser Zuan I»nio per iio>i vo/er dar/o
>neter la sua magnificenza — Lire — so/di 2.
adi dito, contadi per u>io piro» đe ra»>e a»iagistro
paun favro per rame et » ianifati ira per essere stato
inpionbato in dito san»iarco Lire I soldi 4.
»ove>nbre 1567.
adi II d i fo contadi a magistvo Gregorio di đuymo per di>a
pianche Lire 7 soldi-
1569 28»oi e»ibre.
Ite>n die dar per contadi dati a i>iaistro Gregorio Dui>no>ich
taglia piera da die 7 nove»>brio per in sino 11 dezenbrio in
piu partide per el suo lavor, lavoro al/a fabricha in palazo
sono lire zenfo e sessanta qi iattro so/di đis>iove Lire 174
so/di 19.
đi fo Lire 16 soldi-
zato li>io zov>lo stil »iolo Ll> e I so/đl 4.
l»io
adi 4 di to co i i tadi a n i ag istvo Gregovio f io lo đi quo»đa»i
dui»io et >nagistro hiero>>imo po>nenig per aver la>i>ato su/n
co/ona del »tolo per fav le đui anne de ovde»e đi sita»>ag»i-
ficenca «»o zorno per onto, Live 3 sol đi-
adi 5 dito co»tadi a >iiagistro Francesco Cicivis per n> ev sa/i-
adi 11 dito co>itadi a >iiagistro Gregorio đi qiio»đa»i Di>i»>o
ef >nagistro hieroli»io po»ie»ig pev aver desfate le ani>e stila
co/ona q>>ale erano come»zate fare et equa/izav la co/o>ia
per far/a a sua porcio>i de ovde>ie đe sua >nag>iifice>ica la-
»orav>io «>io zonio per o»io L i re 3 sol đi-
13 luio
ađi đito co»tadi a magisfvo Grcgovio fiolo di quoii đa»i đi-
»»io taiapiera per aver f a t to ii »o sa»iarco pev la f a bv ica
del molo per >»eter/o stila co!o»a del di>o >no/o qiial sai»arco
»o>i fii »>eso per esere che la sua i i>ag»ifice» a» o» v o /se
c/ie sia n>eso dito sainavco»ia fo por tado i>i la tore di ssra
»iagnifice>iza per stio ovde»e pev el qual samarco a>e sopra
Korčulanski spisi, sv. 887. Historijski arhiv
u Zadru, (od sada HAZ).
HAZ.
1585 adi 17 >narzo co»tai a Nicolo di >naestvo Gregorio di
doiino a co»to del suo salario del i»tevprete come apar in
lihvo cređitoruni a carfa 224 lire t re so/di quindesi.
1595 7» iarzo >nesser Nicolo di Do imo deve haver per i l




Ađi detto co»tadi a » i aestro Gregor de Doi»>o per le porte
le cha»>ari» de piere L 12.
VI I
VI
Korčulanski spisi, sv. 918 (Registro dei cre-
ditori della co>nunitš> di Curzola 1589 — 1631.),
Korčulanski spisi, sv. 884, sveščić 30, HAZ.
Korčulanski spisi, sv. 884, sveščić 24, HAZ.
Korčulanski spisi, sv. 892, sveščić 13, HAZ.
1586»iarzo. A >»aestro Gregor de Doi»io per carto»i «int i
ci»que di qi ial i fu ro>i »>esi in opera i>i la sala del palaco.
Korčulanski spisi, sv. 892, sveščić 20, HAZ.III
1564
per coi>tadi deti a» iagistro Gregorio fiol/o de quo»da»>»ia-
gistvo Doy»>o tayapiera per zornate » i »>>ero 3 fa le s t r la
col/o>ia per far le arme et per dr icar sa>i Marcho cioe adi
21 agosto 22, 23 in raso» de lire 16 zonio — Lire 5 soldi 8.
Col »o»ie de Nostvo sig>ior 1588 di 17 >narzo si pr incipio
la fabvicha đe/le reparation del molo grando e pel fabricha
i l prot>o tutti h zoni i che l it i ha lavorado ha habbufo l i re
51
>>ni cn > r1» ( » > ~n >» n > u u > c c > w > >v c >
soldi-
Lire 5 soldi 10
ar»ra lire nova»ta Li> e 90.
breve lire zrna — Lire I soldi-
l i »>a»»ali a solcli seclesi e cosi e co>so per tu t ta fabr icha.
22 detto contacli a » raestro Ge>gorio di Do inro pro tto per
la g>ior»ata lavoro li>e doi solcli 15 — Li>e 2 saldi 15.
(11 >nazo) contadi a » > aestro Grego>io cle Doi»ro pe> la
pi>'a»>icla co>r il sc>o capi>elo et pe> rr>ch»lo et la fatzzra clel
11 >nazo co»tacli a»raest>o Gregorio p>'otto pe>' «na zo»rata
la»oro in co>rel>» la pi>cr»rida et al n>olo lire cloi soldi 15. Lire
2 soldi 15.
... 15»razo contadi a»zaest>o Gregorio pe>' doi zornate fece
et i>z diseg>rar il ser >e»e et le l i t te>e lire ci»que solcli 10-
die dito (15 >nazo) a ser Donrenigo garibolclo per zrna
pignatta pegula spagna >nastici pe> fa> »egre le l i t tere del
detto a >naestro Vicenzo sar>>to»ich per alzar la p i ramida
la q>cal era sta posto t>oppo baso li>e dedi Lire 12 solcli 8.
co»tadi a nraestro Gregorio che fzz li qcca>rdo si alzo essa
pi>an>ida per la zornata lire cloi soldi 15 Zire 2 soldi 15.
die detto a n >aestro Gergorio cl i Do i»ro per p i ere ce>ztto
c leverano ser»i> per i l m » r o e t l e seclie l i re t>e — L i r e 3
clie detto contadi a » r aestro L«cha Marcelo per. braza otto
di salizo per nretter lo alla seclia del muro a soldi quindesi
il brazo l ire sei — Lire 6 solcli-
. . . . . . . c letto co»tacli al spetabil messer Isn>aeli per i l pe-
»el che >nando da Venezia posto alla pi ra>nida lire t redesi
soldi diesi — Lire 13 soldi 10.
detto al cletto per oro et arzento per i»do>ar I'a>.nra cli qczes-
to Cle>nentissi>no co>rtte alla p i ranzicla lire «»a solcli diesi
qzcatorclesi — Li>e I so lcli 14.
detto contacli a ser do>1>enego garibolclo per spago pe>. far
peneli et altro per far i l »>orđe>rte li>e doi — Zire 2 soldi-
die deto al Reverendo prete Zr>anne de Cristoplralo da raz>sa
per i>rdo>.a> I'a>.»ra lire sei — Lire 6 solđi-
la q>cal i>rcloratzcra esse>rdo frescha zena rabia cli ventto e
pioza la levado et cosi e necesa>io far 1'altra.
detto co>rtacli a n>aestro Gergorio đi Dionro per graviseli
qzratro e un t>a»etto che c>eporno in disca>gar le piere daIle
Maidie et f »mo tolti nel a>se>zal li co>ztai lire nove soldi
>r»desi Zire 9 solcli 11.
to — L 18
29»o»e»rb>e 1595.
die detto (11 >»arzo 1608) die dar per c on tadi a n raestro
Francesco Vlahotich per la cornise del ar>na del qzcondanz
Cle»re>rtissi»>o Eccele>rtissi»ro Hiac. to Bragadi>z lire đisdo-
detto die dar per co>rtacli a >»aistro L«ca Pazrlovich per is-
colpir l e l e t te>e ostto I 'anna de l q uo>>elan>clenrentissinzo
sig>ror Hiac. o B >agadin l i>e otto L 8 .
H istorijski arhiv u Z a dru .
(15 set te»>bre) 1602
a di d i to L i r e o t to co»tadi a >nagistro Gregorio di Doz»zo
per aver fato una arma qrcal sara posta nello volto che va
alla tore i>r palazzo — Lire 8:-
1600 24 april
adi detto co>>tai a >naistro Gregor di Do imo d 'orđe>re delli
sig>rori Ir>dici per I 'a»na clel Cle>ne»tissin>o Signor Jaco>rzo





adi cleto Lire qrratrodizzi contadi a r>ragist>o Gregorio đi
Doi»ro per ar er aco»zzato et aco>nodati la pira>nide al »rolo
<>ra»đe Zire 14 solcli-
acli detto L i>e t re>zta co>ztadi a sc>deto per fa tura d i z rna
cl>»>cc Llo>>a»resa»elle scalle fate di novo di p i e tra pe> le
>»>cra della citta apreso d'ogni santi — Lire 30 sol đi-
XII
XI
Ađi detto contadi a f iol cle nragistro Gregor de dol»zo
per aver por taclo cera rosa da Ragzrsa grosi sei val
Lira I soldo I
Korčulanski spisi, sv. 887, sveščić iz g. 1602-
— 1603. HAZ.
Korčulanski spisi, svezak 884, sveščić 38, HAZ.
Korčulanski spisi, sv. 889, sveščić 25.
Korčulanski spisi, svezak 884, sveščić 34, HAZ.
Korčulanski spisi, sv. 887, sveščić iz gocl.
1593 — 1594. HAZ.
Kovčulanski spisi, sv. 884, sveščić 31. HAZ.
